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1 – szczepienie uzależnione jest od stanu immunologicznego, np. na 6 miesięcy przed przeszczepem narządów litych (Francja)
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E[JFXSBMJXBOB[BLBFOJFQPFLTQP[ZDKJTFSPOFHB
UZXOFLPCJFUZQPQJFSXT[FKDJZ<>
8#VHBSJJ$IPSXBDKJ$[FDIBDI%BOJJ&TUPOJJ
)JT[QBOJJ )PMBOEJJ *TMBOEJJ *SMBOEJJ -JUXJF -VL
TFNCVSHV |PUXJF /PSXFHJJ 1PSUVHBMJJ 3VNVOJJ
4PXBDKJ 4PXFOJJ J 5VSDKJ T[D[FQJFOJB QS[FDJX PTQJF
XJFUS[OFKBLUVBMOJFOJFTSFGVOEPXBOF<>
8 LSBKBDI X LUËSZDI XQSPXBE[POP QPXT[FDI
OF T[D[FQJFOJB QS[FDJX PTQJF XJFUS[OFK TUXJFSE[POP
XZSByO SFEVLDKÂ MJD[CZ [BDIPSPXBÉ IPTQJUBMJ[B
DKJ XJ[ZU BNCVMBUPSZKOZDI J [HPOËX [ QPXPEV PTQZ
XJFUS[OFK<>8PQBSDJVPOJFNJFDLJFEBOFFQJEF
NJPMPHJD[OFPCMJD[POPLPOTFLXFODKFPESBD[BOJBEFDZ
[KJXQSPXBE[FOJBQPXT[FDIOFHPT[D[FQJFOJBQS[FDJX
PTQJFXJFUS[OFKLUËSZNJ KFTUXZTUQJFOJFQPOBE
UZT[BDIPSPXBÉQSBXJFUZTQPXJLBÉIP
TQJUBMJ[BDKJJ[HPOËXOBSPLQS[ZUZTLPIPSDJF
VSPE[FOJPXFK<>
4DIFNBUZ T[D[FQJFÉ TUPTPXBOF X 64" J LSBKBDI
FVSPQFKTLJDI
8 64" QPNJNP XQSPXBE[FOJB T[D[FQJFÉ X DBFK
QPQVMBDKJ J OJFXUQMJXFHP JDI TVLDFTV OBEBM PEOP
UPXZXBOP X [BT[D[FQJPOFK QPQVMBDKJ [BDIPSPXBOJB
OB PTQÂXJFUS[O LUËSFXZTUÂQPXBZ QP EOJBDI
PE QS[FQSPXBE[FOJB T[D[FQJFOJB 	CSFBLUISPVHI WBSJ
DFMMB
8ZLB[BOPXZTUÂQPXBOJF JTUPUOFK SËOJDZ QP
NJÂE[Z FGFLUZXOPvDJ QPQVMBDZKO 	FGGFDUJWFOFTT

T[D[FQJPOLJXQJFSXT[ZNSPLVQPT[D[FQJFOJVq
X QPSËXOBOJV [ LPMFKOZNJ MBUBNJ QP T[D[FQJFOJV
	EP MBU q
 <>8JÂLT[Pv¾CBEBÉQPLB
[VKF F FGFLUZXOPv¾ QPQVMBDZKOB QP KFEOFK EBXDF
T[D[FQJPOLJXZOPTJPEqQPED[BTHEZq
T[D[FQJPOZDI OJF PEQPXJBEB OB T[D[FQJFOJF 	QSJNB
SZJNNVOFGBJMVSF
 MVCUSBDJQS[FDJXDJBB[VQZXFN
D[BTV	TFDPOEBSZJNNVOFGBJMVSF
 <>8CBEBOJBDI
LMJOJD[OZDIQPEBOJFEXËDIEBXFLT[D[FQJPOLJXZLB
[BPX[SPTUTLVUFD[OPvDJJUS[ZLSPUOJFNOJFKT[FSZ[Z
LP[BDIPSPXBÉX[BT[D[FQJPOFKLPIPSDJFXMFUOJN
PLSFTJFPCTFSXBDKJ	
6PTËC[BT[D[FQJPOZDIEXJF
NB EBXLBNJ XZLB[BOP SËXOJF XZT[F XTLByOJLJ
PEQPXJFE[JIVNPSBMOFKJLPNËSLPXFKDPQS[FNBXJB
[BXJÂLT[TLVUFD[OPvDJTDIFNBUVEXVOBEKFEOP
EBXLPXZN<>
%MBUFHPUFQPMBUBDIT[D[FQJFÉQS[FDJXPTQJF
XJFUS[OFK"NFSZLBÉTLJ,PNJUFU%PSBED[ZET4[D[F
QJFÉ 0DISPOOZDI 	"$*1 q "EWJTPSZ $PNNJUUFF PO
*NNVOJ[BUJPO 1SBDUJDFT
 X  SPLV QPEK EFDZ[KÂ
P [BMFDBOJV EXVEBXLPXFHP TDIFNBUV T[D[FQJFOJB
VXT[ZTULJDIE[JFDJSFBMJ[PXBOFHPEPTUÂQOOBSZO
LV64"T[D[FQJPOL7BSJWBY5.<>;HPEOJF[PQVCMJ
LPXBOZNJ PGJDKBMOJF QS[F[ "$*1 X  SPLV SFLP
NFOEBDKBNJ QJFSXT[ EBXLÂ OBMFZ QPEB¾ XXJFLV
q NJFTJÂDZ B ESVH X XJFLV q MBU 0TPCPN
TUBST[ZN J E[JFDJPN PE  SPLV ZDJB UBL KBL QP
QS[FEOJPESVHEBXLÂT[D[FQJPOLJ[BMFDBTJÂQPEB¾
QPqUZHPEOJBDI4FSPOFHBUZXOFLPCJFUZQPQJFSX
T[FKDJZQPXJOOZ[PTUB¾[BT[D[FQJPOF[BSB[QPQP
SPE[JFEXJFNBEBXLBNJXPETUÂQJFqUZHPEOJ<>
3FLPNFOEPXBOF T UBLF T[D[FQJFOJB OBESBCJBKDF
VXT[ZTULJDI[BT[D[FQJPOZDIKFEOEBXL
&VSPQFKTLB(SVQB&LTQFSUËX 	&VSPQFBO8PSLJOH
(SPVQ PO7BSJDFMMB q &VSP7BS
 PQVCMJLPXBBX 
SPLVSFLPNFOEBDKFLUËSF[BXJFSBZ[BMFDFOJFT[D[F
QJFOJBXT[ZTULJDIOJFNPXMUXXJFLVqNJFTJÂDZ
E[JFDJQS[FESPLJFNZDJBLUËSFOJFCZZT[D[FQJP
OFMVCOJFDIPSPXBZOBPTQÂXJFUS[OPSB[EPSPTZDI
JE[JFDJPESPLVZDJB[HSVQSZ[ZLB <>;BLSFT
[BMFDFÉCZQPEZLUPXBOZPHSBOJD[POMJD[CEBOZDI
FQJEFNJPMPHJD[OZDIJFLPOPNJD[OZDIXLSBKBDIFVSP
QFKTLJDI8SPLV&VSPQFKTLB/JF[BMFOB(SVQB
&LTQFSUËX	4PDJFUZPG*OEFQFOEFOU&VSPQFBO7BDDJOB
UJPO&YQFSUT q4*&7&
 [BMFDJB QJMOF J LPOTFLXFOUOF
[BT[D[FQJFOJFEXJFNBEBXLBNJT[D[FQJPOLJOBTUPMBU
LËXQBDKFOUËX[HSVQSZ[ZLBJPTËCTFSPOFHBUZXOZDI
[JDIPUPD[FOJBPSB[XSBMJXZOB[BLBFOJFQFSTPOFM
NFEZD[OZ<>
4USBUFHJF TUPTPXBOJB EXËDI EBXFL T[D[FQJPOLJ
QS[FDJXPTQJF
8LSBKBDIXLUËSZDISFLPNFOEPXBOFTEXJFEBXLJ
T[D[FQJPOLJQS[FDJXPTQJFXJFUS[OFKCZBCSBOBQPE
VXBHÂKFEOB[US[FDITUSBUFHJJT[D[FQJFÉXTDIFNB
DJFXZEVPOZNTUBOEBSEPXZNMVCQS[ZvQJFT[POZN
/B XZCËS TUSBUFHJJ XQZXNJBB QS[FEF XT[ZTULJN
MPLBMOB TZUVBDKB FQJEFNJPMPHJD[OB QP[JPN SFBMJ[B
DKJ PCPXJ[VKDZDI QSPHSBNËX T[D[FQJFÉ PSB[ PCP
XJ[VKDZQSPHSBNT[D[FQJFÉQS[FDJXPES[FvXJODF
SËZD[DF 	..3
 8 &VSPQJF EXVEBXLPXZ TDIFNBU
T[D[FQJFOJB[PTUBXQSPXBE[POZX(SFDKJ)JT[QBOJJ
J/JFND[FDI;FX[HMÂEVOBNPMJXPv¾ KFEOPD[BTP
XFHPQPEBXBOJBT[D[FQJPOLJQS[FDJXPES[FvXJODF
SËZD[DF	..3
SB[FN[FT[D[FQJPOLQS[FDJXPTQJF
XJFUS[OFK 	7
 X SFLPNFOEBDKBDI VX[HMÂEOJPOP [B
NJFOOF [BTUPTPXBOJFOPXFK TLPKBS[POFK T[D[FQJPO
LJQS[FDJXPES[FvXJODFSËZD[DF JPTQJFXJFUS[OFK
	..37
<>
4DIFNBUXZEVPOZQJFSXT[BEBXLBqNJF
TJDESVHBEBXLBqMBU
/JFLUËSFLSBKFTUPTVKXZEVPOZTDIFNBUT[D[FQJFÉ
..3[PETUÂQFNq MBUNJÂE[ZEXJFNBEBXLBNJ
	#FMHJB#VHBSJB&TUPOJB)PMBOEJB*TMBOEJB.BMUB
/PSXFHJB1PMTLB8ÂHSZ4PXBDKB
1PEBOJFESVHJFK
EBXLJT[D[FQJPOLJQS[FDJXPTQJFXJFUS[OFKXTDIFNB
DJF XZEVPOZN QSBXEPQPEPCOJFNPFNJF¾ XQZX
OB[NOJFKT[FOJFSZ[ZLBTQBELVPEQPSOPvDJQPT[D[F
QJFOOFKVNPE[JFZ JPTËCEPSPTZDI+FEOBLFEP
vXJBED[FOJB[64"QPLB[VKF[XJÂLT[POFXËXD[BT
SZ[ZLP[BDIPSPXBÉOBPTQÂXJFUS[OQPNJÂE[ZEXJF
NBEBXLBNJNPFVUSVEOJ¾FMJNJOBDKÂPTQZXJFUS[OFK
<>
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4DIFNBU TUBOEBSEPXZ QJFSXT[B EBXLB q
NJFTJDESVHBEBXLBqMBU
4UBOEBSEPXZTDIFNBUT[D[FQJFÉ..3TUPTVK$IPS
XBDKB $ZQS %BOJB 'JOMBOEJB (SFDKB )JT[QBOJB
*SMBOEJB-JUXB-VLTFNCVSH|PUXB1PSUVHBMJB3V
NVOJB4PXFOJB4[XFDKB5VSDKB8JFMLB#SZUBOJB
8PDIZ<>8LSBKBDIUBLJDIKBL'JOMBOEJB[CBSE[P
EPCSSFBMJ[BDKPCVEBXFL..3T[D[FQJFOJFQS[F
DJXPTQJFXJFUS[OFKNPFCZ¾SFLPNFOEPXBOFXUZN
TDIFNBDJFJ[QPXPE[FOJFNSFBMJ[PXBOFT[D[FQJPOL
TLPKBS[PO..37<>0EQPXJFEyJNNVOPMPHJD[OB
QPESVHJFKEBXDFT[D[FQJPOLJ..37QPEBOFKVE[JFDJ
X qSPLVZDJB[PTUBBEPCS[FPDFOJPOBXCBEB
OJBDILMJOJD[OZDI<>5FOTDIFNBU[[BTUPTPXBOJFN
T[D[FQJPOLJ..37PCPXJ[VKFPESPLVX64"
JKFTUSFLPNFOEPXBOZQS[F["NFSJDBO"DBEFNZPG1F
EJBUSJDT $PNNJUUFF PO *OGFDUJPVT %JTFBTFT <> B PE
SPLVX(SFDKJJ)JT[QBOJJ<>
1PUFODKBMOB TBCPv¾ TUPTPXBOJB TDIFNBUV TUBO
EBSEPXFHPXJFTJÂ[SZ[ZLJFN[BDIPSPXBÉQPNJNP
T[D[FQJFOJB X SFMBUZXOJF EVHJN PLSFTJF QPNJÂE[Z
EXJFNBEBXLBNJDPNPFTQPXPEPXB¾PHOJTLBPTQZ
XJFUS[OFKXvSPEPXJTLBDI[BNLOJÂUZDIPSB[QS[ZQBELJ
[BDIPSPXBÉVXSBMJXFKOB[BLBFOJBNPE[JFZJEP
SPTZDI<>0DISPOOFTUÂFOJBQS[FDJXDJBTUXJFSE[B
OFQPNJFTJDBDIQPT[D[FQJFOJVKFEOEBXLCZZ
[OBNJFOOJFOJT[FXQPSËXOBOJV[QP[JPNFNQP
EOJBDI	PEQPXJFEOJP7&J7&Q
;OB
NJFOOFPCOJBOJFTJÂTUÂFOJBQS[FDJXDJBQPNJF
TJDBDITUXJFSE[POPVE[JFDJ	Q
<>
4DIFNBU QS[ZvQJFT[POZ QJFSXT[B EBXLB q
NJFTJDESVHBEBXLBqNJFTJD
4DIFNBUQS[ZvQJFT[POZ[BKBLJVXBBOFKFTUQPEBOJF
XESVHJNSPLVZDJBEXËDIEBXFLT[D[FQJPOLJ..3
X PETUÂQJF DP OBKNOJFK  NJFTJDB TUPTPXBOZ KFTU
X "VTUSJJ $[FDIBDI 'SBODKJ /JFND[FDI 	..37

4[XBKDBSJJPSB[EPQVT[D[BOZBMUFSOBUZXOJF[HPEOJF
[[BMFDFOJBNJ8)0X64"<>
;B UZN TDIFNBUFN T[D[FQJFÉ QS[FNBXJB KFHP
EPCSB SFBMJ[BDKB [XJ[BOB [ XJÂLT[ BLDFQUBDK
T[D[FQJFÉVNBZDIE[JFDJ/BMFZQPELSFvMJ¾FSZ
[ZLP [BDIPSPXBÉ OB PTQÂ XJFUS[O QP KFEOFK EBX
DF T[D[FQJPOLJ OBSBTUB [ VQZXFN D[BTV 4DIFNBU
QS[ZvQJFT[POZ[BQFXOJBXZTPLJQP[JPNPDISPOZ KV
X QJFSXT[ZDI MBUBDI ZDJB DP EBKF SFEVLDKÂ SZ[ZLB
[BDIPSPXBÉQPNJÂE[ZEBXLBNJ[XJ[BOFHP[FTDIF
NBUFNTUBOEBSEPXZNJXZEVPOZN
;BTUPTPXBOJF EXËDI EBXFL T[D[FQJPOLJ QS[FDJX
PTQJFXJFUS[OFKEBKFTJMOJVUS[ZNVKDTJÂPDISPOÂ
QS[FE[BLBFOJBNJ7;7
#F[QJFD[FÉTUXP J JNNVOPHFOOPv¾ T[D[FQJPOLJ
QS[FDJXPTQJFXJFUS[OFK
/BKOPXT[F XZOJLJ CBEBÉ LMJOJD[OZDI [ KFEOPD[B
TPXZN QPEBOJFN T[D[FQJPOLJ ..3 	1SJPSJY5.
 J
7 	7BSJMSJY5.
XPETUÂQJFq UZHPEOJXZLB[BZQP
MBUBDIPETFUFLTFSPLPOXFSTKJOBQP[JPNJF<>
8ZOJLJ SBOEPNJ[PXBOZDI CBEBÉ LMJOJD[OZDI
PDFOJBKDZDI CF[QJFD[FÉTUXP J JNNVOPHFOOPv¾
EXËDI EBXFL QPEBXBOZDI KFEOPD[BTPXP T[D[FQJP
OFL..3J7	1SJPSJY5.J7BSJMSJY5.
PSB[..37	1SJP
SJY5FUSB5.
 OB QPETUBXJF LUËSZDI QS[FBOBMJ[PXBOP
TLVUFL QPEBOJB ESVHJFK EBXLJ T[D[FQJPOLJ [BXJFSB
KDFKLPNQPOFOUÂPTQZQPUXJFSE[JZCF[QJFD[FÉTUXP
TDIFNBUVEXVEBXLPXFHP1PESVHJFKEBXDFPCTFSXP
XBOPOJT[ZPETFUFLNJFKTDPXZDIPED[ZOËXQPT[D[F
QJFOOZDI	CËM[BD[FSXJFOJFOJFPCS[ÂL
PSB[S[BE[JFK
XZTUÂQVKDQPEXZT[PODJFQPUÂDJBBD[ZHPSD[LÂ
<>8CBEBOJBDIXLUËSZDIQPEBXBOBCZB
UZMLPT[D[FQJPOLBQS[FDJXPTQJFXJFUS[OFK	7BSJMSJY5.

PCTFSXPXBOPUFOEFODKÂEPD[ÂTUT[FHPXZTUÂQPXBOJB
CËMV [BD[FSXJFOJFOJB J PCS[ÂLVQPQPEBOJVESVHJFK
EBXLJXQPSËXOBOJV[QJFSXT[EBXL<>
6E[JFDJ[BT[D[FQJPOZDIXXJFLVPENJFTJÂDZEP
MBUTFSPLPOXFSTKÂ	QS[FDJXDJBBP[OBD[BOFNFUPE
JNNVOPGMVPSFTDFOTKJq*'"
QPUZHPEOJBDIQPT[D[F
QJFOJVKFEOEBXLT[D[FQJPOLJTUXJFSE[POPVQPOBE
[BT[D[FQJPOZDI6E[JFDJ[BT[D[FQJPOZDIXXJF
LVEPNJFTJÂDZTFSPLPOXFSTKÂQPUZHPEOJBDI
QP T[D[FQJFOJV 	QS[FDJXDJBB P[OBD[BOP NFUPE
&-*4" DVUPGG  NKNNM
 PCTFSXPXBOP V 
E[JFDJ T[D[FQJPOZDI KFEO EBXL J V  E[JFDJ
T[D[FQJPOZDI EXJFNB EBXLBNJ 6 E[JFDJ [BT[D[F
QJPOZDIXXJFLVNJFTJÂDZEP MBUTFSPLPOXFSTKÂ
	QS[FDJXDJBBP[OBD[BOFNFUPE*'"
QPUZHPEOJBDI
QP QPEBOJV ESVHJFK EBXLJ TUXJFSE[POP V  [B
T[D[FQJPOZDI<>
1P ESVHJFK EBXDF T[D[FQJPOLJ PCTFSXPXBOZ KFTU
JTUPUOZ X[SPTU NJBOB QS[FDJXDJB 	qLSPUOZ
X[SPTU vSFEOJFK HFPNFUSZD[OFK NJBOB QS[FDJXDJB

<>
#JPSD QPEVXBHÂ QPXZT[F(4,X  QS[Z
HPUPXBP J[PZPXD[ÂvDJFVSPQFKTLJDIQBÉTUXEP
LVNFOUBDKÂ V[BTBEOJBKD [BSFKFTUSPXBOJF [NJBOZ
EBXLPXBOJB QPMFHBKDFK OB XQSPXBE[FOJV XTLB
[BÉ EP QPEBXBOJB ESVHJFK EBXLJ T[D[FQJPOLJ QS[F
DJX PTQJF XJFUS[OFK V E[JFDJ QPOJFK  SPLV ZDJB
;NJBOBEBXLPXBOJB[PTUBB KV[BSFKFTUSPXBOBOB
QPETUBXJFQPXZT[FKEPLVNFOUBDKJXD[ÂvDJQBÉTUX
FVSPQFKTLJDI 	NJOX/JFND[FDI'SBODKJ8PT[FDI
4[XFDKJ$[FDIBDI

8 1PMTDF  MVUFHP  SPLV .JOJTUFS ;ESP
XJB [BUXJFSE[J [NJBOÂ SFKFTUSBDZKO VX[HMÂEOJB
KD XQSPXBE[FOJF PCMJHBUPSZKOFHP EXVEBXLPXF
HP TDIFNBUV T[D[FQJFOJB QSFQBSBUFN 7BSJMSJY5.
OBQPETUBXJFBOBMJ[ZEBOZDI[CBEBÉLMJOJD[OZDI
QS[FQSPXBE[POZDI V E[JFDJ X ESVHJN SPLV ZDJB
LUËSFXZLB[BZ JTUPUOF[XJÂLT[FOJFPEQPXJFE[J JN
NVOPMPHJD[OFKQPQPEBOJVEXËDIEBXFLT[D[FQJPOLJ
<>;NJBOBTDIFNBUVEBXLPXBOJBKFTU
PCFDOJFXUSBLDJFSFKFTUSBDKJXUZDIQBÉTUXBDI&V
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SPQZLUËSF KFT[D[FOJFXQSPXBE[JZEXVEBXLPXFHP
TDIFNBUVT[D[FQJFOJB
8[XJ[LV[QPXZT[ZNJOPXZNJSFLPNFOEBDKB
NJ <>X[BLSFTJF[NJBOZTDIF
NBUVT[D[FQJFÉQS[FDJXPTQJFXJFUS[OFK[NJBOSFKF
TUSBDKJT[D[FQJPOFL	7BSJMSJY5. GJSNZ(4,J7BSJWBY5.
GJSNZ.4%
QS[F[&VSPQFBO.FEJDJOFT"HFODZ	&.&"

BUBLFSFKFTUSBDKOPXZDIT[D[FQJPOFLTLPKBS[POZDI
QS[FDJXPES[FvXJODFSËZD[DFJPTQJFXJFUS[OFK	1SJP
SJY5FUSB5.GJSNZ(4,J1SP2VBE5.GJSNZ.4%
JTUOJFKF
QPUS[FCBPQSBDPXBOJBLSBKPXZDI[BMFDFÉX[BLSFTJF
TDIFNBUVTUPTPXBOJBPCFDOJF KFEZOFK [BSFKFTUSPXB
OFK X 1PMTDF T[D[FQJPOLJ QS[FDJX PTQJF XJFUS[OFK q
7BSJMSJY5.[HPEOJF[QSPHSBNFNT[D[FQJFÉPDISPOOZDI
JXPQBSDJVPBLUVBMOTZUVBDKÂFQJEFNJPMPHJD[O
3FLPNFOEBDKF
#JPSD QPEVXBHÂ QPXZT[F EPOJFTJFOJB P JNNVOP
HFOOPvDJTLVUFD[OPvDJLMJOJD[OFK JFGFLUZXOPvDJQP
QVMBDZKOFK T[D[FQJPOFL QS[FDJX PTQJF XJFUS[OFK PSB[
BLUVBMO TZUVBDKÂ FQJEFNJPMPHJD[O X 1PMTDF (SV
QB &LTQFSUËX SFLPNFOEVKF QS[ZTQJFT[POZ TDIFNBU
T[D[FQJFÉQS[FDJXPTQJFXJFUS[OFKLUËSZQS[FETUBXJP
OPXUBCFMJ
Tabela 1. Schemat szczepień z zastosowaniem dwóch dawek szczepionki przeciw ospie wietrznej 
Table 1. Vaccination schedule for two doses vaccine against varicella
Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
1* Dzieci do ukończenia 12 roku życia narażone w sposób 
szczególny na zakażanie: 
– z upośledzeniem odporności, o wysokim ryzyku ciężkiego 
przebiegu choroby, 
– z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, 
– zakażone HIV, 
– przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią, 
Schemat:
Dwie dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni (optymalny od-
stęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciw ospie 
wietrznej:
– I dawka w wieku 13–23 miesiące,
– II dawka w  wieku 14–24 miesiące lub w każdym innym 
czasie, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie szczepień przeciw 
ospie wietrznej.
2* Dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób 
 określonych w punkcie 1, które nie chorowały na ospę 
 wietrzną, 
3* Dzieci do ukończenia 12 roku życia zaszczepione wcześniej 
jedną dawką szczepionki, zawierającej komponent ospy, 
które nie chorowały na ospę wietrzną. 
Zalecane jest podanie drugiej dawki w odstępie co najmniej 
6 tygodni 
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecenia opisane w punkcie 1 i 2 wchodzą w zakres szczepień obowiązkowych finansowanych z budżetu Ministerstwa Zdrowia (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 795)
Szczepienia zalecane
1 Dzieci po ukończeniu 1 roku życia, młodzież i dorośli, któ-
rzy nie chorowali na ospę wietrzną i nie zostali wcześniej 
zaszczepieni w ramach szczepień obowiązkowych albo za-
lecanych.
Schemat:
Dwie dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni 
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciw ospie 
wietrznej:
– I dawka w wieku 13-23 miesiące,
– II dawka w  wieku 14-24 miesiące lub w każdym innym 
czasie, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie szczepień przeciw 
ospie wietrznej.
2 Dzieci zaszczepione wcześniej jedną dawką szczepionki, 
zawierającej komponent ospy, które nie chorowały na ospę 
wietrzną.
Zalecane jest podanie drugiej dawki w odstępie co najmniej 
6 tygodni 
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
3 Osoby po ukończeniu 9 miesiąca życia po ekspozycji na 
ospę wietrzną
Schemat:
1 dawka jak najszybciej po kontakcie (do 72 godzin)
Jeżeli nie wystąpi zachorowanie to druga dawka w odstępie co 
najmniej 6 tygodni (optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
4 Kobiety planujące ciążę, które nie chorowały na ospę 
wietrzną
Zalecenie szczepienie dwiema dawkami w odstępie co najmniej 
6 tygodni, przy czym drugą dawkę należy podać nie później niż 
6 tygodni przed planowaną ciążą. 
Przypadkowe zaszczepienie ciężarnej nie jest wskazaniem do 
przerwania ciąży.
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